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Биохимия : учебно-методический комплекс / Е. Г. Артемук, О. В. Корзюк ; 
Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2019. – 299 с. 
 
Учебно-методический комплекс содержит программу блоков «Общая 
биохимия» и «Биохимия физических упражнений и спорта», курс лекций 
по основным разделам статической и динамической биохимии, а также 
биохимии спорта, лабораторные работы и тестовые задания. Издание мо-
жет быть использовано как в процессе самостоятельной работы студентов, 
так и на лекционных и лабораторных занятиях.  
Предназначено для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 
культура, в том числе заочной формы получения высшего образования.  
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